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PERBEDAAN PENGETAHUAN ANAK SEKOLAH DASAR TENTANG 
KEAMANAN MAKANAN JAJANAN SEKOLAH SETELAH MENDAPAT 
PENYULUHAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI BERBEDA (MEDIA 
PERMAINAN EDUKATIF ULAR TANGGA DAN METODE CERAMAH ) DI SD N 
SOROPADAN KARANGASEM SURAKARTA 
 Survei awal di SD N Soropadan Karangasem menunjukkan tingkat 
pengetahuan anak sekolah tentang keamanan makanan jajanan sekolah sebesar 
50% masih rendah.Oleh karena itu diperlukan suatu strategi atau metode yang 
tepat untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan 
sekolah pada anak sekolah dasar. 
 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengetahuan anak 
sekolah dasar tentang keamanan makanan jajanan sekolah setelah mendapat 
penyuluhan dengan menggunakan strategi berbeda ( media permainan edukatif 
ular tangga dan metode ceramah) di SD N Soropadan Karangasem Surakarta 
 Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimental design( eksperimen 
semu), dengan rancangan non equivalent control group design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III dan IV yang berjumlah 74.Sampel 
siswa berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 62 siswa yang dibagi 
menjadi 2 kelompok perlakuan.Uji statistik yang digunakan adalah t-test 
independent. 
 Hasil Penelitian diketahui bahwa perbandingan tingkat pengetahuan 
kedua kelompok rata-rata adalah baik. Hal tersebut ditunjukkan pada kelompok 
yang diberikan penyuluhan dengan metode ceramah terdapat 77,4% sampel 
berpengetahuan baik dan pada kelompok yang diberikan penyuluhan dengan 
metode permainan edukatif adalah 87,1%. 
 Berdasarkan hasil t-test independent adanya perbedaan pengetahuan 
anak sekolah dasar tentang keamanan makanan jajanan sekolah setelah 
mendapat penyuluhan dengan menggunakan strategi berbeda ( media 
permainan edukatif ular tangga dan metode ceramah), dengan nilai signifikasi (p-
value) sebesar 0.024. 
 
Kata kunci : Permainan edukatif ular tangga, Keamanan makanan jajanan 
sekolah, Pengetahuan anak sekolah dasar 





























“ Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, 




“ Hidup memberikan banyak peluang sukses, asal ada 
kemauan disitu pasti ada jalan “ 
 
“ Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari 
kesalahan yang dia lakukan, dan akan mencoba kembali 
untuk melakukan dalam cara yang berbeda  “ 
( Dale Carnegie) 
 
“ Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi 
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